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1) Please make sure everything is OK.  /  Asegúrese de que todo está bien. 




は、「1) これでいいですか？ 2) ここにすわってください。」となるでしょうか。 
では、残りの 3)～5) に「やさしい日本語」訳をつけてみましょう。  
 
3) How would you like to make your payment?  /  ¿Cómo le gustaría pagar? 
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4) Please follow me. This way.  /  Sígame, por favor. Por aquí. 
5) Please let us know if you need anything.  /  Avísenos si necesita algo. 
 



















1) Please fill out this medical history form.  /  Por favor, conteste esta lista 
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2) If you don’t have a health insurance card, you will have to pay the full fee in 
cash.  /  Si usted no tiene la tarjeta del seguro social, deberá pagar el 



























3) Please go to the pharmacy and receive your medicine before you go home.  /  




























1) The tallest freestanding broadcasting tower in the world boasting 634 
meters in height. A view of the entire Kanto region including Mount Fuji 
can be enjoyed from the two observation decks located 350 and 450 meters 
above the ground on sunny days. Inside the tower are also official shops, 
cafés, and restaurants. 
     /  Se trata de la torre de telecomunicaciones más alta del mundo, 
alzándose hasta los 634 metros de altura. Podrá disfrutar de un panorama 
de toda la región de Kanto (además del Monte Fuji en días soleados) desde 
los dos observatorios a 350 y 450 metros de altura. Dentro de la torre 


































・田辺三菱製薬株式会社 HP https://medical.mt-pharma.co.jp/support/foreign/ 
・公益財団法人東京観光財団『東京の観光公式ガイド 東京トラベルガイド』 
Tokyo Convention & Visitors Bureau, 
The Official Tokyo Tourism Guide, Tokyo Travel Guide 
Guía Oficial de Turismo de Tokio, Tokio Guía Turística 
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＜付録１：当日配布資料＞ 
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＜付録２：パワーポイントスライド＞  
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